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φα — μεταφράσεις έκ κωδίκων τοΰ τουρκικού αρχείου Βεροίας καί τών αρ­
χείων Κοινοτήτων τινών τής Χαλκιδικής — διαφωτίζουν ίδίως τήν έπανάστασιν 
του Βερμίου καί τής Χαλκιδικής καί συμπληρώνουν ή επανορθώνουν τά μέχρι 
σήμερον καί έξ άλλων πηγών γνωστά. 
Έκ τής συντόμου ταύτης έπισκοπήσεως τοΰ περιεχομένου καταφαίνεται 
καί ή σπουδαιότης τής συμβολής τοΰ κ. Ί . Βασδραβέλλη είς τήν Ερευναν τής 
περιόδου, ην πραγματεύεται. Ό αυστηρός βεβαίως επιστήμων Ιστορικός θά 
έπεθύμει μεγαλυτέραν συντομίαν ίδίως είς τήν Εκθεσιν γεγονότων γνωστών 
καί έξ άλλων Εργων. Ή μέθοδος έξ άλλου τής διά βιογραφιών έξιστορήσεως 
Ιστορικών γεγονότων, έφ' δσον δέν πρόκειται περί μονογραφιών, είναι ή συνή­
θης παρ' ήμΐν καί είς αυτήν αρέσκονται οί ασχολούμενοι κυρίως μέ τήν ίστο­
ρίαν τής τουρκοκρατίας, άλλα δέν είναι καί πάντοτε ή ορθή. Καί ή παράθεσις 
ολοκλήρου τοΰ κειμένου έγγραφων, ένώ περικοπή τις θά ήρκει, βλάπτει τήν συνο-
χήν τής άφηγήσεως. 'Αλλ' αυτά καί άλλα τινά διά τόν αύστηρόν επιστήμονα. 
Ό κ. Βασδραβέλλης δμως « άφίνει είς τους μάλλον είδικωτέρους νά συνεχί­
σουν καί ολοκληρώσουν είς τό μέλλον τήν προσπάθειάν του ». Σήμερον δυνά­
μεθα νά εΥπωμεν δτι ό κ. Βασδραβέλλης είναι άπό τους καλυτέρους μελετη-
τάς τού τμήματος τούτου τής μακράς ίστορίας μας, δέν θεωρώ δέ άναγκαΐον 
νά επαναλάβω ενταύθα δτι γενικώς ή Ερευνα τής Μακεδονίας είχε καθυστε­
ρήσει παρ' ήμΐν, ούτε δέ καί νά τονίσω Ιδιαιτέρως δτι ή αληθώς μεγάλη συμ­
βολή τών Μακεδόνων είς τον υπέρ τής ανεξαρτησίας αγώνα τού 1821 δέν είχε 
τύχει τής δεούσης προσοχής καί εκτιμήσεως ύπό τών Ιστορικών μας. Καί είς 
τοΰτο οφείλεται ή σημασία τοΰ βιβλίου τοΰ κ. Ί . Βασδραβέλλη, δτι δίδει τήν 
καλυτέραν μέχρι τοΟδε είκόνα τών αγώνων καί θυσιών τών Μακεδόνων ε(ς 
τους υπέρ τού Έθνους αγώνας καί αποτελεί σήμερον έπίκαιρον ανάγνωσμα. 
Είς τήν μεταψοράν τής χρονολογίας τών έν τέλει σελ. 241 - 290 παρατι-
θεμένων έγγραφων παρεισέφρησαν σφάλματα τίνα, τά όποΐα δέν θεωρώ άσκο-
πον νά επανορθώσω ένταΰθα, τοσούτω μάλλον καθ' δσον ή μεταφορά αύτη έγέ-
νετο ύπ'εμού τού ιδίου κατά παράκλησιν τοΰ συγγραφέως. "Eyyp. 4, αντί 
22 Μαΐου γράψε 22 Ιουνίου. "Eyyp. 9, αντί 28 'Οκτωβρίου γρ. 4 'Οκτωβρίου. 
"Eyyp. 10, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 28, 29, 34, 35, 36 καί 37, πρέπει νά προστε-
θή μία μονάς είς τήν ήμερομηνίαν έκαστου μηνός, διότι τό τουρκικόν Ετος 
1237 εΤναι δίσεκτον Εγγρ. π. χ. 10 αντί 23 'Οκτ. πρέπει νά γραφή 24 'Οκτ., 
Εγγρ. 16 αντί 11 Μάρτ. πρέπει νά γραφή 12 Μαρτίου καί ούτω καθ'έξης."Eyyp. 
13, αντί 20 Ίαν. γρ.1 Φεβρ. "Eyyp. 14, αντί 29 Ίαν. γρ. 10 Φεβρ. "Eyyp. 15, 
αντί 22 Ίαν. γρ. 3 Φεβρ. "Eyyp. 22, αντί 28 Μάρτ. γρ. 7 'Απρ. "Eyyp. 31, 
αντί 14 Αύγ. γρ. 26 'Ιουλίου. 
Α. ΣΙΓΑΛΑΣ 
Νικολάου Κ. Κασομούλη, Άγωνιστοΰ τοΰ Εικοσιένα, Μακεδόνος, 'Εν­
θυμήματα Στρατιωτικά τής 'Επαναστάσεως τών 'Ελλήνων 1821 -
1833. Εισαγωγή και σημειώσεις ύπό ΓΙΑΝΝΗ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ. Τόμ. 
Α' Ά ϋ η ν α ι 1939. Σελ. ο ξ ' + 4 6 4 . 
Ή σπουδαιότης τών Στρατιωτικών Ενθυμημάτων τού Νικολάου Κασο­
μούλη επιτρέπει είς ημάς νά δημοσιεύσωμεν ένταΰθα κατά σειράν τρία ση­
μειώματα έπί τής εκδόσεως τοΰ πρώτου τόμου ύπό τού Γιάννη Βλαχογιάννη, 
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τών κ. κ. Ιωάννου Κ. Βασδραβέλλη, Γιάννη Ά ρ γ . Τόζη καί Ευαγγέλου 
Στ. Τζιάτζιου. 
1. Too κ. Ί . Κ. Βασδραβέλλη. — Ένώ στην υπόλοιπη Ε λ λ ά δ α βωμοί 
καί τρόπαια καί τελετές καί αγάλματα καί προτομές στήνονται για νά δοξά­
σουν τους στρατηγούς καί ναυάρχους τού μεγάλου μας α γ ώ ν α τοΰ 1821, έδώ 
ψηλά λησμονιά καί πάχνη σκέπαζε ώς τώρα θυσίες κι' ανδραγαθήματα, κατα­
στροφή καί έρήμωσι πού τράβηξαν οί Μακεδόνες, οί αθάνατοι αυτοί νεκροί, 
οί προπομποί στο απελευθερωτικό ξεσήκωμα τοΰ Εθνους μας. 'Ανάμεσα λοι­
πόν ο' αυτή τή λησμονιά ξεπήδησε τελευταία ό πρώτος τόμος τών « Στρα­
τιωτικών Ενθυμημάτων τής Επαναστάσεως τών Ελλήνων » τοΰ Μακεδόνος 
άγωνιστοΰ τοΰ 21, τοΰ Νικολάου Κ. Κασομούλη. Ή νεώτερη 'Ελληνική ίστο-
ία χρεωστεΐ στον Ιστοριοδίφη κ. Γιάννη Βλαχογιάννη ανεκτίμητους εθνικούς 
θησαυρούς, πού χάρις στο ζήλο καί τις προσπάθειες του σώθηκαν καί είδαν 
τό φώς τής δημοσιότητας. Κοντά σ' αυτή προστίθεται τώρα τό Εργο τού Κα­
σομούλη. Είς τήν εκδοσιν τών « Ενθυμημάτων τοΰ Κασομούλη συνέβαλε βε­
βαίως καί ή πρωτοβουλία τοΰ σεμνού απογόνου τών Δραγούμηδων κ. Φιλίπ. 
που Δραγούμη, πού χάρις σ' αυτόν άνέλαβεν ή « Πάγγειος 'Επιτροπή » τά 
Εξοδα τής εκτυπώσεως τών « Ενθυμημάτων ». 
Ή σημασία τών « Ενθυμημάτων > γιά τή νεώτερη Ιστορία μας είναι 
σημαντική κΓ ακόμη σπμαντικώτερη γιά τήν ιδιαίτερη ιστορία τής Βορείου 
Ε λ λ ά δ ο ς . 
Στην εισαγωγή του ό Βλαχογιάννης εξετάζει τόν συγγραφέα καί τό Εργο 
του, κατόπιν παραθέτει βιογραφικό σημείωμα καί περιγραφή τοΰ χειρογράφου-
Στήν αρχή χτυπά αλύπητα τό λογιωτατισμό τής εποχής τοΰ 21 καί θεωρεί 
καί τόν Σιατιστινό συγγραφέα τών « Ενθυμημάτων » καί αγωνιστή τοΰ 21 θύμα 
δασκαλίστικο τής εποχής του. Μα καί άλλους πολλούς Ιστοριογράφους τής 
'Επαναστάσεως κρίνει καί επικρίνει ό Βλαχογιάννης. "Εχοντας ύπ' όψει τόν 
Κασομούλη καί άλλες πηγές συμπληρώνει τή βιογραφία τοΰ άγωνιστοΰ κα­
τόπιν. Δέν πρόκειται νά επεκταθούμε έδώ πολύ. θ ά προσπαθήσουμε νά δώ-
σωμε μόνο μια μικρή εικόνα γιά τό περιεχόμενο τοΰ πρώτου αύτοΰ τόμου 
καί νά εξετάσουμε στο τέλος τοΰ σημειώματος μας μερικές λεπτομέρειες, 
πού αφορούν τόν άρματωλισμό καί τόν αγώνα στή Βόρειο Ε λ λ ά δ α . 
Ό Νικόλαος Κώστα Κασομούλης ήταν Σιατιστινός, 'ίσως κατήγετο άπό 
παλαιότερη οίκογένεια τής Κοζάνης — δέν επιμένω σ' αυτό, ούτε κι' Εχει ση­
μασία μεγάλη — βέβαιο είναι δτι γεννήθηκε καί μεγάλωσε στην Σιάτιστα. Ή 
μητέρα τοΰ Κασομούλη Σουλτάνα ήταν Βλατσιώτισσα καί συγγένευε μέ τήν 
οικογένεια τών μεγαλοτσελνικάδων Φαρμακαίων. Είχε λοιπόν ό Κασομούλης 
μέσα του τό Εξυπνο καί νοικοκυρεμένο πνεύμα τών Σιατιστινών, άλλα καί 
τήν τόλμη καί τόν πατριωτισμό τοΰ βουνήσιου Βλατσιώτσυ. 'Απάνω σ' αυτά 
τά δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα ξετυλίγεται ολόκληρη ή ζωή τοΰ άγω­
νιστοΰ. 
Ό Κασομούλης ξεκίνησε τό Φλεβάρη τοΰ 1820 άπό τις Σέρρες, δπου 
εμπορεύονταν ό πατέρας του, μέ εμπορική αποστολή γιά τήν Αίγυπτο καί 
περνώντας στην επιστροφή άπό τήν Σμύρνη μυήθηκε στο μυστήριο τής Φιλι­
κής 'Εταιρίας, μόλις 22 χρονών τότε, άπό τόν κρητικό γιατρό καί Φιλικό Μι­
χαήλ Ναύτη. 
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Μέ μεγάλο ενθουσιασμό ό Κασομούλης Εμαθε τή μελετωμένη έξέγερσι 
τού "Εθνους κι' άψοΟ τακτοποίησε γρήγορα τις υποθέσεις του, γύρισε στίς 
Σέρρες, δπου υπήρχε σπουδαίο κέντρο τής Φ. Ε. μέ έπί κεφαλής τό Δεσπότη 
Χρύσανθο. Ό Κασομούλης ήλθε σέ στενή επαφή μέ τους εκπροσώπους τής 
Φ. Ε. "Οταν ομως Εγινεν έκεΐ γνωστό τό κίνημα στίς 'Ηγεμονίες κι' ή σφαγή τού 
Πατριάρχη καί τών Συνοδικών, ό Κασομούλης, κατά συμβουλήν χοΟ πατέρα 
του, Εφυγε γιά τήν Σιάτιστα κ' Ετσι απέφυγε τή σύλληψί του, άπ' τήν όποια 
δέν γλύτωσαν οί Σερραίοι Φιλικοί καί προύχοντες. 
Ή Δυτική Μακεδονία είχε κι' αυτή αρχίσει νά κινείται* στή Σιάτιστα 
γίνεται μια τοπική σύνοδος κι' αποφασίζεται δπως ό Κασομούλης μαζί μέ 25 
παληκάρια, άφοΰ ελθη σέ έπαψή μέ τόν άρματωλό τής Καστανιάς Διαμαντή, 
νά πάγη στό Μωριά ώς επίσημος απεσταλμένος τών περί τόν 'Αλιάκμονα 
Δυτικομακεδόνων καί νά έπικοινωνήση μέ τήν Κεντρική Διοίκησι. 
"Ο Κασομούλης λοιπόν, άφοΰ συνεννοήθηκε μέ τόν Διαμαντή στην Κα­
στανιά καί μέ τόν Έμμ. Παπά στην Κασσάνδρα κι' έψωδιάσθηκε καί μέ άλλα 
συστατικά, δίνοντας Ετσι μεγαλυτέραν Εκτασι καί σημασία στην αποστολή 
του, άνεχώρησε γιά τήν Τριπολιτσά. "Ο,τι εκθέτει στά Ενθυμήματα του ό 
Κασομούλης γιά τήν συνάντησί του μέ τους καπεταναίους τής Πελοποννήσου 
καί πρό πάντων μέ τόν Κολοκοτρώνη καί τό Χρυσοσπάθη Εχει μεγάλο ένδια-
φέρο. Ή αντίληψη πού είχαν οί Πελοποννήσιοι γιά τόν αγώνα στό Βορρά 
αφήνουν βαθειά έντύπωσι στον αναγνώστη, άλλα καί οί λεπτομέρειες τής 
αλώσεως τής Τριπολιτσάς καθώς καί οί σχέσεις τών κοτζαμπάσηδων προς 
τους καπεταναίους Εχουν μεγάλη σημασία, δπως φάνηκε αργότερα στ' άποτε. 
λέσματα. 
Ό Κασομούλης άπό τήν Τριπολιτσά φθάνει στό "Αργός καί παρουσιά­
ζεται στον 'Υψηλάντη, δίνοντας τά συστατικά γράμματα τής Μακεδονίας. 
Μας πληροφορεί τώρα γιά τό περιβάλλον τοΰ αντιπροσώπου τοΰ Γενικού 
Άρχηγοΰ, πού κανένας δέν τόν λογάριαζε, τήν πολιτική κατάστασι, πού έπι-
κρατοΰσε στό Μωριά, καί γιά τή συζήτησι πού Εγινε επάνω στην εκστρατεία 
τοΰ 'Ολύμπου. 
Ξεκινώντας ό Μακεδών απεσταλμένος άπό τό "Αργός μέ τόν Γρηγόριο 
Σάλα, ώς αρχηγό τής εκστρατείας τοΰ 'Ολύμπου, περιέρχεται άσκοπα, άπό 
τό φταίξιμο βέβαια τοΰ Σάλα, τά νησιά τοΰ Αιγαίου. Έ δ ώ μας δίνει μια 
ωραία περιγραφή τοΰ κοινωνικού βίου τών νησιωτών καί πρό πάντων τών Να-
ξιωτών, συγχρόνως δέ μας πληροφορεί γιά τά ωραία πατριωτικά αισθήματα 
τών νησιωτών απέναντι στον αγώνα τού 21. 
Τέλος υστέρα άπό περιπλανήσεις φθάνει ό Κασομούλης στον "Ολυμπο 
μέ λιγοστά πολεμικά εφόδια καί στίς 13 Μαρτίου 1822 Ερχεται καί ό απερί­
γραπτος Σάλας μέ τους επιτελείς του. 'Αρχίζουν αμέσως οί εχθροπραξίες 
πού βάσταξαν κανένα μήνα καί τελικά οί υπερασπιστές σέ κακά χάλια διε-
σκορπίσθησαν. Ό Κασομούλης μέ κάτι υπολείμματα, σαν περιπλανώμενος πο­
λεμιστής, άλλα μέ πίστι στον αγώνα φθάνει στον Άσπροπόταμο καί προσ­
κολλάται στον άρματωλό Νικόλαο Στουρνάρη, ό όποιος εκτιμώντας χαρακτήρα 
καί πατριωτισμό τόν προσλαμβάνει γραμματικό του, δπως συνήθιζαν τότε οί 
Καπεταναίοι. 
Τώρα ό περίεργος αυτός πολεμιστής καί γραμματικός μαζί, περιγράψει 
τις σχέσεις τών Αίτωλοακαρνάνων αρχηγών, τίς διχόνοιες των, τήν έμψάνισι 
τού Καραϊσκάκη καί τίς αντιζηλίες γύρω άπό τήν αρχηγία τών άρματωλι-
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κιών, πρό πάντων εκείνου τού τών 'Αγράφων, πού προσπαθούσε ό Καραϊσκά­
κης νά τό καταλάβη, εκτοπίζοντας τόν άλλο υποψήφιο Ράγκο. Έ ν συνεχεία 
ασχολείται μέ τήν έκτρατεία τού Σκόδρου πασά εναντίον τοΰ 'Ασπροποτάμου 
καί τών 'Αγράφων, τίς μάχες πού Εγιναν σ' αυτά τά μέρη, τό προσκύνημα 
τού Άσπροποτάμου καί τήν άναχώρησι τοΰ Καραϊσκάκη στην Κεφαλλονιά, 
λόγω τής ασθένειας πού τόν βασάνιζε. 
Τά υπόλοιπα γεγονότα αναφέρονται στην άφιξι τού λόρδου Βύρωνα στό 
Μεσολόγγι, στην δράσι τοΰ Μαυροκορδάτου, καθώς καί στή δίκη του Καραϊ­
σκάκη, ή οποία αποτελεί Ενα άπ' τά σπουδαιότερα κεφάλαια τού συγγράμ­
ματος, λόγω τών περιστάσεων πού διεξήχθη καί τής σκοπιμότητος πού τήν 
επέβαλλε. Ενδιαφέρον πολύ Εχει καί ή ώς συνέχεια τής δίκης τού Καραϊσκάκη 
επακολουθήσασα ανωμαλία καί οί αίματηρές συγκρούσεις του μέ τους αντιπά­
λους στα βουνά τών 'Αγράφων. 
Στό τελευταίο κεφάλαιο, ό Κασομούλης ασχολείται μέ τήν τοπική συνέ-
λευσι τού Αίτωλικου, τό οργανωτικό σύστημα τοΰ Μαυροκορδάτου, τήν 
άφιξι τών επαναστατών τοΰ εμφύλιου πολέμου τού Μωριά πού κυνηγούσαν 
οί Ρουμελιώτες τοΰ Γκούρα. Μέ τήν άναχώρησι τοΰ Κασομούλη γιά τό Ναύ­
πλιο οάν επίσημος αντιπρόσωπος τού Στουρνάρη στην Κεντρική Διοίκησι, τε­
λειώνει ό πρώτος τόμος τών Ενθυμημάτων. 
Τήν Ιστορία τοΰ άρματωλισμοΰ ό Κασομούλης τήν Εγραψε τελευταία 
καί τήν Εβαλε σωστή κορώνα στην εργασία του. Έ δ ώ μας παρουσιάζεται σω­
στός συγγραφέας μέ μεστωμένη σκέψι καί συνθετική δύναμη αξιοπρόσεκτη. 
ΕΤναι ό μόνος καί μοναδικός Ιστοριογράφος τού έλληνικοΰ άρματωλισμοΰ, 
Ενα θέμα άπό τά πιο δύσκολα. Ή κριτική φυσικά θά καθαρίση καί θά τακτο­
ποίηση πολλά, άλλα τό Εργο αυτό πιστεύω, Οτι θ' άποτελέση τή βάσι γιά μιά 
κατοπινή συστηματική εργασία. 
"Ας ίδοΰμε ομως σύντομα τά σημεία πού Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουν τή 
Μακεδονία. Ό Κασομούλης μας παρουσιάζει τή δράσι καί τή γενεαλογία 
τών άρματωλών άπό τό 17ο αίώνα κι' ύστερα καί πρώτο επίσημο άρματωλό 
Εχει τόν περίφημο Μεϊντάνη πού τόν θέλει Κοζανίτη ( σελ. 4 ), επηρεασμένος 
βέβαια άπ' τήν καταγωγή τού ομώνυμου Παπαχαρίση Μεϊντάνη, τοΰ διαβα­
σμένου κληρικού συγγραφέα καί Φιλικού. Εΐν' αλήθεια πώς ό Μεϊντάνης 
(όχι Μεγδάνης ) Εδρασε στα θεσσαλομακεδονικά διαμερίσματα (πρβλ. 1. 
Βασδραβέλλη, ΟΙ Μακεδόνες είς τους υπέρ τής ανεξαρτησίας 'Αγώνας, θεσ­
σαλονίκη 1940 σελ, 244), άλλα τίποτε δέν μας πείθει έξ δσων γνωρίζομεν, 
πώς ό άρματωλός αυτός είναι Μακεδών. Νομίζω λοιπόν πώς άξιοπιστότερος 
έδώ πρέπει νά θεωρηθή ό Κ. Σάθας ( Χρυσαλλίς τόμ. 3, 1865, σ. 692) πού πα­
ραδέχεται τόν Μεϊντάνη Αίτωλοακαρνάνα. 'Αλλά καί στην Κοζάνη δέν υπάρ­
χει γραπτή ή προφορική παράδοσι γιά Κοζανίτη άρματωλό μ' αυτό τό δνομα. 
'Απ' τή μικρή ένθύμησι ποΰ βρήκε ό κ. Μ. Καλινδέρης ( Γραπτά μνημεία Δυτ. 
Μακεδονίας, Πτολεμαΐς, 1940, σελ. 54 ) στό Βελβενδό γιά τόν Μεϊντάνη δέν 
βγαίνει τίποτε διαφωτιστικό. 
Μας κάμνει έντύπωσι πώς ό Κασομούλης δέν μας λέγει τίποτε γιά τους 
άρματωλούς τοΰ Βερμίου καί του 'Ολύμπου πού Εδρασαν τήν εποχή τού 
Μεϊντάνη. Τόν Περδικάρη. τόν Πολύζο ή Καλόγηρο, τόν Σερμπέτη, τόν Καρα-
δήμο ( βλ. Βασδραβέλλη, Ενθ' άνωτ. σ. 4, 5, 6, 241 — 248 ), άλλ' ούτε καί για 
τή μεγάλη οικογένεια τών Ζιακέων, πού 200 ολόκληρα χρόνια βαστούσε τόν 
αγώνα άπό τά Γρεβενά Εως τά Ζαγοροχώρια, καθώς καί γιά τόν Γιάννη Πρί-
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φτη, πού άφησε εποχή αλησμόνητη στή Σαμαρίνα καί γενικά στην Πίνδο. 
(Πρβλ. Wace- Thomson, the Nomads of the Baluans σ. 148 — 149 - Βασδρα-
βέλλην ενθ' άνωτ. σ. 12 — 13, δπου καί τό τραγούδι τού Πρίψτη. ) 
"Αγνωστους άρματωλούς τής εποχής εκείνης μας παρουσιάζει ό Κασο­
μούλης τους Βλατσιώτας Βράκαν καί Ντόκον, τοΰ όποιου απόγονοι ασχο­
λούμενοι μέ τήν κτηνοτροφία σώζονται σήμερα στό Βλάτσι. 
Τά « Στρατιωτικά ενθυμήματα » παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες γιά 
τό Εργο τής Φιλικής Εταιρίας στή Μακεδονία, γιά τά πατριωτικά κινήματα 
καί τίς Ιδέες τού λαοΰ της. "Ιδιαίτερα γιά τό κίνημα τού 'Ολύμπου καί τίς 
άγνωστες Εως τώρα λεπτομέρειες. Έκτος άπό τό 'Ημερολόγιο τού Θεοφίλου 
Καΐρη, πού Εχει λιγοστά πράγματα, μόνον ό Κασομούλης μας δίνει μια ζων­
τανή εικόνα τής άοόξου αυτής εκστρατείας. Έ δ ώ ό Κασομούλης παρασύρεται 
αρκετές φορές άπό μια εΰαισθία' ή κρίσι του απάνω σέ γεγονότα υφίσταται 
κάποτε επιρροές καί πρέπει νά τόν συμβουλευώμεθα μέ προσοχή. Σέ πολλά 
σημεία καί πρό πάντων εκεί πού άνεμίχθη προσωπικά ό Κασομούλης, αύτο-
βιογραφείται. 
ΟΙ λεπτομέρειες πού δίνει γιά τήν κίνησι τών Φιλικών στίς Σέρρες 
εΤναι ενδιαφέρουσες καί άγνωστες. Τώρα αντιλαμβανόμεθα γιατί οί Σερραίοι 
δέν μπόρεσαν νά κινηθούν, άφ' οΰ είχαν τόσο σπουδαίο επαναστατικό Κέντρο 
μέ έπί κεφαλής τόν Μακεδόνα Μητροπολίτη Χρύσανθο άπ' τό Γραμματίκοβο 
τής Νιάουσσας. Είχε γνωσθή ή κίνηση στους Τούρκους καί κάθε απόπειρα 
ήταν καταδικασμένη, ό δέ δεσπότης Χρύσανθος σκέφθ ηκε φρόνιμα στην περί-
στασι αυτή. 
Στή σελ. 35 ό Βλαχογιάννης βάζει μια ύποσημείωσι γιά τό Ζαφειράκη 
Λογοθέτη, πολιτικό ηγέτη τής Νιάουσσας στην έπανάστασι. Δέν ήταν ό Ζα-
ψειράκης προδότης- πρέπει νά ξερριζωθή αυτή ή ανακρίβεια καί ή γνώμη τών 
περισσοτέρων Ιστοριογράφων, (Βλ. σχετικά: Βασραβέλλη ενθ' άνωτ. σ. 156.) 
"Εδρα τοΰ Καντή, Γενιτζέ - Βαρδάρ ήσαν τά Γιαννιτσά, ή δέ Νιάουσσα είχε 
δικό της Καντή τόν Άβδούλ Βεχάπ, πού σκότωσαν οί Νιαουσσαϊοι στά 1822 
(σελ. 135 ύποσ. 1 ). 
Ό Νικ. Λασπάς ( μάλλον Λασπιάς ) είναι Σιατιστινός καί δχι Καστορια­
νός ( σελ. 142 ύποσ. 1 ) λόγιος καί φιλικός, γραμματικός τοΰ Σουλεϊμάν Πασά 
στά Τρίκκαλα κι' ύστερα τού Χουρσήτ. ( Φιλήμονος, Δοκίμιον, τόμ. Α' 399 καί 
Βασδραβέλλη, ενθ'άνωτ. σελ. 146. ) Τό σπίτι του σώζεται στή Σιάτιστα καί 
κατοικείται άπ' τήν οικογένεια Γκαρκατσούγια. 
Ό Νιόπλιος λέγεται Γεώργιος Ρούσης Νιόπλιος, κατά παραψθοράν τοΰ 
nobilis = ευγενής. Κληρονόμησε τόν τίτλο άπ' τόν πατέρα του, διδάκτορα τού 
Πανεπ. στή Padova. Ό λογιώτατος Κασομούλης τόν Εφτιασε Νεόπουλο. 
Ό Παναγιώτης Ναούμ εΤναι άπό τήν "Εδεσσα ( Βασδρ. 148, 157, 219j 
231 ) καί « αί ώραΐαι καί σεμναί παρθέναι τών δύο πολιτειών εκείνων » εΤναι 
μόνον Σιατιστινές : άπ' τή Χώρα καί τή Γεράνεια. 
Τά γράμματα πού Εδωκε ό Κασομούλης στον Καπετάν Διαμαντή (σ. 146) 
είναι προφανώς άπ' τους Σιατιστινούς. Δέν νομίζω νά Εχουν σχέσι μέ τή σύ­
νοδο τών άρματωλών, πού Εγινε τό Φλεβάρη τού 1822 στό Βέρμιο κι' άπετά-
θησαν στον Δ. 'Υψηλάντη καί τόν Καρατζά. Ό Καρατάσιος Ελειπε τότε στή 
Θεσσαλία, χτυπώντας τουρκικές οπισθοφυλακές. ( Έπιστ. "Ηβου Ρήγα παρά 
Βασδρ. σ. 147.) Στό Βέρμιο εφθασεν αρχάς του 1823. 
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Στή σελ. 150 ( ύποσ. 1 ) βγαίνει π ά λ ι ν στή μέση ή γ ν ώ μ η του Σ π η λ ι ά δ η 
( Α, 252 ) δτι ό π ρ ο ύ χ ο ν τ α ς τής Β ά λ τ α ς Ι ω ά ν ν η ς Χ α τ ζ η χ ρ ι σ τ ο δ ο ύ λ ο υ ή Γιαν­
νιός ήταν π ρ ο δ ό τ η ς . Σ υ κ ο φ α ν τ ί α , π ο ύ οφείλεται στο δτι ό Σ π η λ ι ά δ η ς π α ρ α ­
σύρθηκε ά π ό τή γ ν ώ μ η μερικών ' Α γ ι ο ρ ε ι τ ώ ν . ( Β α σ δ ρ . 119.) 
Καί τ ώ ρ α μερικά γ ι ά τόν " Ο λ υ μ π ο καί τή Ν ι ά ο υ σ σ α . Τό μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο 
α τ ύ χ η μ α γ ι ά τήν ε κ σ τ ρ α τ ε ί α τού ' Ο λ ύ μ π ο υ ήταν δτι ε ί χ ε α ρ χ η γ ό τό Γρηγ. 
Σ ά λ α , α σ ή μ α ν τ ο α ξ ι ω μ α τ ι κ ό τού Ρ ω σ . σ τ ρ α τ ο ύ καί φίλο τού Δ η μ . ' Υ ψ η λ ά ν τ η . 
"Ετσι π ή γ α ν ά δ ι κ α οί θυσίες τής Μακεδόνικης αυτής π ε ρ ι φ έ ρ ε ι α ς , π ο ύ άν 
ά ρ χ ι ζ ε ε ν ω ρ ί τ ε ρ α τόν α γ ώ ν α μ' äva π ρ ό σ ω π ο σημαντικό έπί κ ε φ α λ ή ς , θ ά βα­
στούσε σ τ α θ ε ρ ά γ ι ά κ ά μ π ο σ ο καιρό καί θ' α ν α κ ο ύ φ ι ζ ε τους γ ε ν ν α ί ο υ ς υπερα­
σπιστές τής Ν ι ά ο υ σ σ α ς . Είναι ο μ ω ς επίσης α λ ή θ ε ι α π ώ ς ό " Ο λ υ μ π ο ς καί τά 
Πιέρια τήν ε π ο χ ή εκείνη δέν ε ί χ α ν ά ρ μ α τ ω λ ο ύ ς μέ δύναμι καί ό ρ γ ά ν ω σ ι δ π ω ς 
στά π α λ α ι ό τ ε ρ α χρόνια. 
Ό Κ α σ ο μ ο ύ λ η ς ( σ ε λ . 198 κ.έξ. ) ούτε στή Ν ι ά ο υ σ σ α πήγε ούτε καί με­
γ ά λ η σχέσι ε ίχε μέ τους ύ π ε ρ α σ π ι σ τ ά ς της· ά λ λ α καί « ό π α ν δ α μ ά τ ω ρ χ ρ ό ­
νος » τόν Εκαμεν νά λησμονήση καί νά μπερδέψω ώρισμένα γ ε γ ο ν ό τ α Ιστορικά 
γ ύ ρ ω ά π ' τόν α γ ώ ν α τής μ α ρ τ υ ρ ι κ ή ς α υ τ ή ς π ό λ ε ω ς . 
"Ετσι στή σελ. 189 γ ρ ά φ ε ι γ ιά κ ά π ο ι α δ υ σ π ι σ τ ί α μ ε τ α ξ ύ Κ α ρ α τ ά σ ι ο υ • 
Ζαφειράκη - Γ ά τ σ ο υ . Τέτοιο π ρ ά γ μ α δέν σημε ιώθηκε τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο στον α γ ώ ν α 
τής Ν ι ά ο υ σ σ α ς , Ό Ζαψειράκης πολιτ ικός α ρ χ η γ ό ς , ό Γέρω Κ α ρ α τ ά σ ι ο ς στρα­
τιωτικός μέ υ π α ρ χ η γ ό τόν ' Α γ γ ε λ ή Γ ά τ σ ο , σ υ μ φ ω ν ο ύ σ α ν καί σ υ ν ε ρ γ α ζ ό τ α ν 
α π ό λ υ τ α ( Β α σ δ ρ . 154 κ.έξ.) . Έ ξ α ί ρ ε σ ι β έ β α ι α α π ο τ ε λ ο ύ σ ε ό Δ ι α μ α ν τ ή ς στην 
Κ α σ τ α ν ι ά , ά λ λ ' α υ τ ό ς π ο λ ε μ ο ύ σ ε γ ιά τόν ε α υ τ ό του περισσότερο καί ύ π ω -
π τ ε ύ ε τ ο τους π ά ν τ α ς . 
Ό π α τ έ ρ α ς τοΰ Κ α σ ο μ ο ύ λ η ( σελ 207 ) γράψει κ α θ α ρ ά στό σ υ γ γ ρ α φ έ α 
μας δτι ή Ν ι ά ο υ σ σ α κήρυξε τήν έ π α ν ά σ τ α σ ι στίς 19 τού Φ λ ε β ά ρ η · α υ τ ή είναι 
ή ακριβής χ ρ ο ν ο λ ο γ ί α καί α π ο δ ε ι κ ν ύ ε τ α ι ά π ό π λ η θ ώ ρ α έ γ γ ρ α φ ω ν π ο ύ δημο-
σιεύομεν ( Β α σ δ ρ . σ. 162 κ . έ ξ . ) , ά λ λ α ό Κασ. καί ό Β λ α χ . α φ ή ν ο υ ν νά υπό­
θεση κανείς δτι δ τ α ν ε σ τ ά λ η ό Μιχ. Κανούσης στή Ν ι ά ο υ σ σ α μέ γ ρ ά μ μ α τ α 
τοΰ Καϊρη έκ μέρους τοΰ ά ρ χ η γ ο ΰ τοΰ ' Ο λ ύ μ π ο υ Σ ά λ α ( 1 3 Μ α ρ τ ί ο υ 1822) 
δέν ε ίχε α κ ό μ α αρχίσει ό α γ ώ ν α ς . Ό Κ α ν ο ύ σ η ς π ή γ ε α ρ γ ά στή Ν ι ά ο υ σ σ α 
καί δέν β λ έ π ο υ μ ε νά π ρ ο σ έ φ ε ρ ε κάτι τό θετικό στον α γ ώ ν α έκεΐ. Ή σύγκρουσι 
στην Π α ν α γ ί α τού Ν τ ο β ρ ά Εγινε τό τρίτον δ ε κ α ή μ ε ρ ο του Φ λ ε β ά ρ η . Είναι ή 
π ρ ώ τ η νικηφόρος σύγκρουσι εναντίον τού Χ α τ ζ ή Μεχμέτ ' Α γ ά ( δ η λ . του Κε­
χ α γ ι ά - μπέη ), π ο ύ τήν ά ρ χ ι σ ε ν ό Κ α ρ α τ ά σ ι ο ς καί τήν τέλειωσε μέ τή σ ύ μ π ρ α -
ξι τοΰ Γ ά τ σ ο υ - Ζαφειράκη, π ο ύ Εφθασαν τ ' α π ό γ ε υ μ α . Τό χωριό Δ ο β ρ ά π ο ύ 
ήταν ψηλότερα, Ν. Δ. τοΰ μ ο ν α σ τ η ρ ι ο ύ , ε π ά ν ω στό βουνό π υ ρ π ο λ ή θ η κ ε στά 
1822 ά π ' τό Μ ε χ μ έ τ Έ μ ί ν ή Έ μ π ο ύ Λ ο υ μ π ο ύ τ , δ π ω ς κι' ά λ λ α 120 χ ω ρ ι ά στό 
Βέρμιο - " Ο λ υ μ π ο - Χ α λ κ ι δ ι κ ή . Σ υ ν ε π ώ ς οί γενναίοι Ν ι α ο υ σ σ α ΐ ο ι δέν περίμεναν 
τόν Σ ά λ α γ ι ά νά κηρύξουν τήν έ π α ν ά σ τ α σ ι . ' Α λ λ ά καί δ τ α ν ά δ ο ξ α τέλειωσε 
ή τ ε λ ε υ τ α ί α ψάσι τού α γ ώ ν ο ς στά λημέρια τ ώ ν Λ α ζ α ί ω ν , ό Κ α π ε τ ά ν Διαμαν­
τής ( σ. 201 ύ π ο σ . 4 ) δέν γύρισε στή Ν ι ά ο υ σ σ α γ ι ά νά βοηθήση τόν Κ α ρ α τ ά -
σιο, ά λ λ α Εμεινε στον " Ο λ υ μ π ο κι' ύ σ τ ε ρ α , μετά τή μ ά χ η τοΰ Μ π α μ π ά , πέ­
ρασε στή Σ κ ι ά θ ο καί στή Σ κ ό π ε λ ο . (Πρβλ. 1. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η , τόμ 1 σελ. 78-79.) 
" Α σ χ ε τ α ο μ ω ς μ* α υ τ έ ς τίς λεπτομέρε ιες , τά Σ τ ρ α τ ι ω τ ι κ ά Ε ν θ υ μ ή μ α τ α 
τού Κ α σ ο μ ο ύ λ η είναι σ η μ α ν τ ι κ ώ τ α τ α καί προσφέρουν υλικό σ π ο υ δ α ί ο καί 
ά γ ν ω σ τ ο μέχρι τούδε, θά ά π ο β ο ΰ ν δέ π ο λ ύ χ ρ ή σ ι μ α γ ι ά μια συνθετ ικώτερη 
ε ρ γ α σ ί α . 1. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ 
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